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JUNIOR RECITAL 
Benjamin David Berry, baritone 
Kerry Lynn Watkins, piano and harpsichord 
Assisted by: 
Cheryl Cory, Nicholas Relyea, violins 
Heather Wallace, viola 
Katherine Jensik, violoncello 
Audrey Wang, double bass 
Amanda Tafel, Carla Cosentine, sopranos 
Marc Webster, baritone 
Kelly Kroeck, Steve Ballard, vibraphones 
Alma del gran Pompeo 
Empio diro 
from Giulio Cesare 
Komm, liebe Zither, komm 
Bist du bei mir 
George F. Handel 
(1685-1759) 
Gott, ach Gott von Cantata 79 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
INTERMISSION 
Crepuscule 
Psyche 
Ji mes vers avaient des ailes 
Si tu le veux 
Selections from Four Indian Love Lyrics 
Till I Wake 
Less than the Dust 
Kashmiri Song 
Visur Vatnsenda-Rosu 
Jules Massenet 
(1842-1912) 
Emile Paladilhe 
(1844-1925) 
Reynaldo Hahn 
(1874-1947) 
Charles Koechlin 
(1867-1950) 
Amy Woodforde-Finden 
(1914-1971) 
traditonal Icelandic 
arranged by Bjorek 
adapted by Benjamin Berry 
Junior Recital is presented in partial fulfillment of the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Benjamin David Berry is from the studio of Patrice Pastore. 
Nabenhauer Recital Room 
Wednesday, March 17, 1999 
9:00 p.m. 
